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Initial Experience in Endovenous Laser Ablation (EVLA) of Varicose 
Veins Due to Small Saphenous Vein Reflux 
静脉内激光消融术（EVLA）对小隐静脉返流所致的静脉曲张治疗的初步体
会 





































Comparison of Mortality Prediction Models after Open Abdominal 
Aortic Aneurysm Repair 
开放性腹主动脉瘤修补术后两种预测死亡率模型的比较 
V.G. Hadjianastassiou,1* P.P. Tekkis,2 T. Athanasiou,3 A. Muktadir,4 J.D. Young5 














型仅适合于对生理机能的评估(p < 0.001)，而VBHOM模型则较差(p = 0.011)。在
急诊手术病人中，RAAA-POSSUM模型仅适合于对生理机能的评估(p < 0.001)，
而VBHOM模型则较差(p = 0.010)。 
结论：在ICU治疗的AAA病人中，手术后对其与医院相关的“结局”以及准确的危
险因素的判定，APACHE-AAA模型较之目前其他的模型更能准确地判断预后。 


















Myocardial Damage in High-risk Patients Undergoing Elective 
Endovascular or Open Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm Repair 
肾下腹主动脉瘤进行血管内或开放性修补的高危病人的心机损伤 
O. Schouten,1a M. Dunkelgrun,1b H.H.H. Feringa,2  N.F.M. Kok,1 R. Vidakovic,2 J.J. 





































Different Disease Profiles for Women and Men with Abdominal 
Aortic Aneurysms* 
男性和女性腹主动脉瘤的不同表现 









结果：术后死亡率在不同性别间相似、年龄（p < 0.0001）、因破裂而手术者（p 
=0.0005），但不管性别如何，有明显高危因素的患者其远期存活率较低。SMR显
示两组性别与普通人群比较，女性的危险因素值比男性的高（2.26, CI 2.10-2.43 
对 1.63, CI 1.57-1.68, p < 0.0001）。相对于男性而言，女性与动脉瘤相关的高死
亡危险（如胸主动脉或腹主动脉）可解释为何女性的危险因素值较高（Hazard 比
























Foam Sclerotherapy Combined with Surgical Treatment 
for Recurrent Varicose Veins: Short Term Results 
泡沫硬化疗法结合外科治疗对复发曲张静脉的短期疗效观察 
D. Creton1* and J.F. Uhl2 
 




































Randomised Clinical Trial of the Duration of Compression 
Therapy after Varicose Vein Surgery 
曲张静脉术后加压疗法期间的随机临床试验 








































Negative Association between Infra-renal Aortic Diameter and 
Glycaemia: The Health In Men Study 
肾下主动脉内径和血糖负相关：男性健康状况研究 










结果：男性糖尿病患者的平均主动脉内径稍为小些(21.3 ± 3.9 vs 21.6 ± 3.8, P < 
0.0001)，糖尿病与AAA呈独立的负相关关系(OR 0.79, 95% CI: 0.63,0.98)，空腹




























Identification of Skills Common to Renal and Iliac Endovascular 
Procedures Performed on a Virtual Reality Simulator 
利用仿真模拟器进行肾脏和回肠血管内超作技术培训的效果评定 
S.K. Neequaye,1,2* R. Aggarwal,1 R. Brightwell,1,2 I. Van Herzeele,1,2  













准确度有显著性差异（p < 0.001和 p = 0.013），B组的超作时间（p < 0.001）、
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